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У статті досліджуються основні формати світогляду та художнього відчуття 
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Актуальність та доцільність дослідження. Цань Сюе  (справжнє ім’я 
Ден Сяохуа, (邓小华),  1953 р.н.) – одна з сучасних китайських письменниць. 
Творчість авторки доволі складна за своєю структурою та внутрішнім 
наповненням, оскільки світ її оповідань не передбачає чіткої межі між 
реальністю та ірреальністю.   
Як зазначає С. А. Торопцев: «Новаторська проза Цань Сюе була не зовсім 
звичною для літератури КНР, де протягом довгих років увага до потаємних 
глибин людської душі не вважалася гідною «революційної літератури» [6, с. 42].   
Мета статті – зробити споробу розглянути нелінійність наративу у 
творчості Цань Сюе.  
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у 
визначенні нелінійних особливостей через призму наративу прози Цань Сюе. 
Теоретико-методологічною базою для написання роботи слугували 
джерела, написані китайськими, американськими, а також вітчизняними 
дослідниками. Матеріалами дослідження були оригінальні тексти художніх 
творів письменниці Цань Сюе «Віл», а також за необхідності власний переклад 
окремих уривків. 
Виклад основного матеріалу дослідження.  На думку М. М. Бахтіна, 
«кожен істинно творчий текст завжди є певною мірою вільний і не зумовлений 
емпіричною необхідністю визначення особистості. Тому він не допускає ні 
каузального пояснення, ні наукового передбачення» [3, с. 301]. «Письменник – 
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це той, хто вміє працювати мовою, перебуваючи поза мови, хто володіє даром 
непрямого говоріння» [3, с. 305].  
Як відомо, нелінійний наратив – поняття постмодерної філософії, теорії і 
літературної критики, яке фіксує відкритість і процесуальність самоздійснення, 
як спосіб буття тексту, в якому реалізує себе феномен розгалуження 
перспективних траєкторій його створення і читання. Нелінійний наратив 
означає відмову від детерміністських задумів і презумпції лінійності. Він 
зазвичай розділений на відносно самостійні фрагменти, які можуть 
комбінуватися читачем або вільно, або на основі розробленого автором 
сценарію (за допомогою коментарів, посилань, приміток тощо), що дозволяє 
пересуватися від одного фрагменту до іншого – таким чином читач самостійно 
вибудовує власний шлях читання. У такому розумінні поняття «нелінійного 
наративу» вживається як синонім гіпертексту [5, с.72] . 
Наратив пов’язує початок із закінченням за допомогою складної часової 
організації. У ньому пов’язуються в єдине ціле минуле, сьогодення, а також 
майбуття, яке починається в момент оповідання. При цьому наратив передбачає 
ретроспективну телеологію, коли оповідання влаштовано таким чином, немов у 
кінці передбачалась б якась мета [4, с. 28].  
Якщо спробувати проаналізувати твір «Віл» («公牛»), спираючись на 
вищевказані концепції, то стає зрозуміло, що нелінійний  наратив  у роботі 
передбачає декілька різних сюжетних ліній (віл і жінка, подружня пара), 
багатоваріантність образів (у кожного читача можуть виникнути свої власні 
відчуття: хтось побачить у творі письменниці лише відірваний від реальності 
світ внутрішніх переживань ліричного героя, а хтось реальні проблеми 
людства). Різні поточні висновки в творі можуть призводити на кожному етапі 
до настання різних, але заздалегідь спланованих висновків чи результатів. 
Більше того, багатосюжетність або багатоальтернативність дозволяють кожного 
разу по-різному сприймати інформацію, роблячи з неї різні підсумки. 
Нелінійних наратив у творі «Віл» дає можливість інакше дійти до інших 
висновків, порівняно з вже отриманими (розбите дзеркало). 
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На нашу думку, у творі «Віл» особливо яскраво проявляється виразність 
нелінійності. Цю розповідь неможливо розглядати з позицій традиційного 
аналізу, оскільки в ньому не відомі ні час, ні місце дії, ні вік, ні рід занять його 
героїв. Таке спрощення означає вихід за рамки реального часу і простору. 
Розповідь стає не просто описом життя конкретних людей, а відображенням 
складності внутрішнього простору особистості: «Одного дня,  мимовільно 
сказала я, я подивилась в дзеркало, і побачила, що була покрита сивиною, з 
куточків моїх очей  стікав  зелений, сухий гній»; «Ззовні, троянди були оббиті 
дощем і ніби повзали по землі, ти повинен був почути це!? Людина проходила 
через сад троянд, і лишила дуже помітні сліди чобіт. Одного дня, він перший 
раз повернувся сюди,  в дзеркалі я побачила його щілину між зубами , яка була 
у білому миш’яку, чому? » . 
У творах Цань Сюе людська психіка не завжди підпорядковується логіці, 
а людська свідомість відрізняється суперечливістю, часто парадоксальністю: 
«Поверхня дзеркала може показати дуже глибокий сенс. Там існує тіло 
величезної тварини, яка знаходиться в воді,  глухий звук створює останню 
відчайдушну боротьбу з останніх сил для того, щоб вижити, з носа виходить 
густий, чорний туман, з горла пробивається назовні яскраво-червона кров». Для 
відображення складності людської натури необхідне включення потоку 
свідомості індивіда в літературний твір, що не вміщається в рамки методу 
реалізму. 
Загалом, можна сказати, що творчість Цань Сюе рухома, пластична, 
нелінійна і допускає найрізноманітніші трактування читачів різних поколінь, 
національностей. 
Постмодерністське світобачення (сприйняття світу як абсурдного та 
непередбачуваного) вплинуло на оповідні техніки і принципи побудови 
постмодерністського наративу руйнуванням всіх усталених правил і 
закономірностей їхнього застосування [1, с. 7], що дає підстави розглядати 
творчість Цань Сюе саме через призму постмодерністьких концепцій.    
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Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Творчість 
Цань Сюе  вже не раз ставала об’єктом дослідження як у Китаї Ван Мен (王蒙), 
Бай Сяньюн (白先勇),  [2; 8], так і в західних країнах М.С. Дюк (M. S. Dukе) [7]. 
У вітчизняному літературознавстві значний внесок в контексті аналізу 
особливостей прози Цань  Сюе зробили М.О. Война, Н.С. Ісаєва. Зокрема, 
предметом їх досліджень були психобіографія та художній символізм у 
прозовій творчості Цань Сюе. Проте,на нашу думку не достатньо вивченим 
залишається питання нелінійного наративу прози письменниці.  
Підсумовуючи, скажемо, що роботи авторки далекі від реалістичного 
стилю, якому властива послідовно розповідна манера викладу. Вони складні, 
багатошарові та вимагають підходу, близького до аналізу поетичних, а не 
прозових творів. Творчість письменниці позбавлена традиційної сюжетної 
структури, опори на фабулу, в ній немає ні реальної фізичної дії, ні діалогу в 
звичному розумінні. І тому спроба зрозуміти і осмислити її творчість як 
закінчену статичну структуру доволі складна. Прозу Цань Сюе не можна 
розглядати, спираючись на лінійні уявлення про час і простір, про реальність, 
правду.  
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